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学生による実験関連の事故・ヒヤリハット報告数は 139 件であり，学生による報告総数の約 56％であった．発生月別
では，5～6 月，10 月の報告が多かった．学年別当事数は，修士課程 2 年生が最も多く，次いで，学部 4 年生，修士
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